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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, ARTURO: La poética de Propercio. (Autobiografía artística del 'Ca-
límaco romano'. Asís, Accademia Properzina del Subasio, 1997.
Appendix Vergiliana: ed. crítica de SALVATORE, A. - DE VIVO, A. - NICASTRI, L. - Polara,
G. Roma, 1997
AA. VV.: Ciceroniana. Atti del IX Colloquium Tullianum, Courmayeur, 29 apr. - 1 mago
1995. Roma, Centro di Studi Ciceroniani, 1996.
AA. VV.: Greek Lands in History. Epirus. 4000 years of Greek History and Civilization.
Atenas, Fundación Botzaris, 1997.
AA. VV.: Studi latini e italiani in memoria di Marcello Aurigemma. Roma, Herder, 1997.
BARTOLOMÉ, J. - GARCíA ROMÁN, C. - GONZÁLEZ VEGA, F. - GUTIÉRREZ, M. A. - REDONDO,
P.: Historia y métodos en la enseñanza de las lenguas clásicas. Vitoria, Universidad,
1996.
BLÁZQUEZ, JosÉ MARíA: Intelectuales, ascetas y demonios al final de la Antigüedad. Ma-
drid, Cátedra, 1998.
BLÁZQUEZ, JosÉ MARÍA: España romana. Madrid, Cátedra, 1996.
BÓHME, ROBERT: Eppur si muove und sie bewegt sich doch: das Mirakel der iischyleischen
Orestie. Berna-Stuttgart-Viena, Haupt, 1997.
CABALLERO LÓPEZ, JosÉ ANTONIO: La lengua y el estilo de la República de los Atenienses
del Pseudo-Jenofonte. Amsterdam, Hakkert, 1997.
CALERO SECALL, INÉs: Leyes de Gortina. Madrid, Ediciones Clásicas, 1997.
CALVO, TOMÁS - BRISSON, Luc (edd.): Interpreting theTimaeus - Critias. Proceedings on
the IV Symposium Platonicum. Sankt Agustin, Academia, 1997
CASTILLO HERRERA, MARINA DEL: Scriptores Latini de re metrica. Priscianus. Concordan-
tiae - Indices. Granada, Universidad, 1997.
Cozzo, ANoREA: Dialoghi attraverso i Greci. Idee per lo studio dei classici in una societa
piu libera. Palermo, Gelka, 1997.
DE VIDO, STEFANIA: Gli Elimi. Storie di contatti e di rappresentazioni. Pisa, S.N.S., 1997.
DELGADO SANTOS, JOSÉ ÁNGEL: El campo verbal de la aprehensión en el latín arcaico y
clásico. Córdoba, Universidad, 1996.
DíEz DE VELASCO, FRANCISCO: Termalismo y religión. La sacralización del agua termal en
la Península Ibérica y el norte de África en el mundo antiguo. (Monografía 1/1998 de
la revista 'Ilu). Madrid, Universidad Complutense, 1998.
FERNÁNDEZ GARCíA, AURELIO J.: El infinitivo en el Dafnis y Cloe de Longo: estudio
funcional. Amsterdam, Hakkert, 1997.
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FILODEMO: Memorie epicuree (PHerc. 1418 e 310). Edizione, traduzione e commento a
cura di CESIRA MILITELLO. Nápoles, Bibliopolis, 1997.
F'LAVIO JOSEFO: La guerra de los judíos (libros 1-111). Introducción, traducción y notas de
JESÚS M.a NIETO IBÁÑEZ. Madrid, Gredos, 1997.
FRABOSCHI, AzUCENA A. - STRAMIELLO DE BOCCHIO, CLARA l. - SÁNCHEZ, MÓNICA -
GARCÍA MUÑoz, CARMEN: Isócrates: la formación ética del hombre político (el gober-
nante y el ciudadano). Buenos Aires, UCA, 1995.
F'RANGOULIDIS, STAVROS A.: Handlung und Nebenhandlung. Theater, Metatheater und
Gattungsbewufitsein in der romischen Komodie. Stuttgart, M und P, 1997.
GIGANTE, MARCELLO: Altre ricerche filodemee. Nápoles, Macchiaroli, 1998.
GRAF, FRITZ: Magic in the Ancient World. Londres, Harvard University Press, 1998.
GUARIGLIA, OsvALDO: La Ética en Aristóteles o la Moral de la Virtud. Buenos Aires,
Eudeba, 1997.
GüNTHER, HANS-CHRISTIAN - RENGAKOS, ANTONIOS (edd.): Beitriige zur antiken Philoso-
phie. Festschrift für Wolfgang Kullmann. Mit einer Einleitung von ERNST VOGT. Stut-
tgart, F. Steiner, 1997.
HALTER, THOMAS: Konig Oedipus. Von Sophokles zu Cocteau. Stuttgart, F. Steiner, 1998.
HEGED_S, lRÉN - MICHALOVE, PETER A. -MANASTER RAMER, ALEXIS (edd.): Indo-Euro-
pean, Nostratic and Beyond: Festschriftfor Vitalij V. Shevoroshkin. Washington, Journal
of Indo-European Studies (monografía n.O 22), 1997.
HENDERSON, JOHN: Juvenal's Mayor. The Professor who lived on 2D a Day. Cambridge,
Cambridge Philolog. Soc., 1998.
HERODAS: Eronda. Mimiambi (I-IV) , a cura di Lamberto di Gregorio. Milán, Vita e Pen-
siero, 1997.
HERODOTO: Herodotus. Historiae, vol. 11. Ed. H. B. Rosén. Stuttgart-Leipzig, Teubner,
1997.
HESÍODO: Esiodo. Opere. Testi introdotti, tradotti e commentati da Graziano Arrighetti.
Turín, Einaudi-Gallimard, 1998.
HEsKEL, JULIA: The North Aegean Wars, 371-360 B.C. Stuttgart, F. Steiner, 1997.
HIDALGO DE LA VEGA, M.a 1. - SAYAS ABENGOCHEA, J. J. - ROLDÁN RERVÁS, J. M.: Historia
de la Grecia Antigua. Salamanca, Universidad, 1998.
HOCES SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN: Scriptores Latini de re metrica. Poetae. Concor-
dantiae - Indices. Granda, Universidad, 1997.
JANKA, MARKUS: Ovid Ars amatoria. B1¡lch 2. Kommentar. Heidelberg, C. Winter, 1997.
JONES, DAVID: Enjoinder and Argument in Ovid's Remedia Amoris. Stuttgart, F. Steiner,
1997.
JUEZ GÁLVEZ, FRANCISCO JAVIER: Blasii Kleiner Archivium Tripartitum Inclytae Provinciae
Bulgarlae. Madrid, CSIC, 1997.
KHANOUSSI, MUSTAPHA - MAURIN, LOUIS, (edd.): Dougga (Thugga). Études Épigraphiques.
París, De Boccard, 1997.
KOLENDO, J., BOZILOVA, V. (edd.): Inscriptions grecques et latines de Novae (Mésie Infé-
rieure). Burdeos, De Boccard, 1997.
LOZANO VELILLA, ARMINDA: Die griechischen Personennamen auf der iberischen Halbin-
sel. Heidelberg, C. Winter, 1998.
MARINA SÁEz, ROSA M.a: La métrica de los epigramas de Marcial. Esquemas rítmicos y
esquemas verbales. Zaragoza, CSIC, 1998.
MARINONE, NINo: Cronologia Ciceroniana. Roma, Centro di Studi Ciceroniani, 1997.
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MARINONE, NINo: Berenice da Callimaco a Catullo. Testo critico, traduzione e commento.
Bolonia, Patron, 1997.
MOGGI, M. - CORDIANO, G. (edd.): Schiavi e dependenti nell'ambito dell' 'oikos' e della
'familia'. Pisa, ETS, 1997.
NIEPOKUJ, MARY: The Development of Verbal Reduplication in Indo-European. Washing-
ton, Joumal of Indo-European Studies (monografía n.O 24), 1997.
OFITSCH, MICHAELA (ed.): Eros, Liebe und Zuneigung in der Indogermania. Graz, Leykam,
1997.
PELLIZZARI, ANDREA: Commento storico al libro 111 dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco.
Pisa-Roma, I.E.P.I., 1998.
PIRENNE-DELFORGE, VINCIANE - PuRNELLE, GÉRALD: Pausanias. Periegesis. Index uerbo-
rum, liste de fréquence, index nominum. 2 vols. Lieja, Universidad, 1997.
RAMIS M., POMPEYO: Ideario filosófico de Bartolomé Xiberta. Mérida (Venezuela), Uni-
versidad de Los Andes, 1996.
RODRÍGUEZ ADRADOS, FRANCISCO: La dialectología griega como fuente para el estudio de
las migraciones indoeuropeas en Grecia. Madrid, Ed. Clásicas, 1997.
SANCASSANO, MARIA LUCIA: II serpente e le sue immagini. II motivo del serpente nella
poesia greca dall' Iliade all' Orestea. Como, New Press, 1997.
SERGI, EMILIA: Patrimonio e scambi commerciali: metafore e teatro in Plauto. Messina,
Sfameni, 1997.
TRAINA, ALFONSO: Poeti latini (e neolatini). Note e saggi jilologici V. Bolonia, Patron,
1998.
URÍA VARELA, J.: Tabú y eufemismo en latín. Amsterdam, Hakkert, 1997.
URSO, ANNA MARIA: Dall'Autore al Traduttore. Studi sulle Passiones celeres et tardae di
Celio Aureliano. Messina, Sfameni, 1997.
VIRGILIO: Virgilio. L'utopia e la storia. II libro XII dell'Eneide e antologia delle opere. A
cura di Alfonso Traina. Turín, Loescher, 1997.
Vitae Vergilianae Antiquae: ed. crítica de BRUGNOLI, G., -STOK, F. Roma, 1997.
